



新 関 芳 生
女性詩人サラ・ヘレン・ホイットマン（Sarah Helen Whitman）に「永遠
の真実と美を求めて戦う軍勢の前衛」“the vanguard of the great army who








文では“my dear, dear friend, and stanch（probably my stanchest）literary
believer and champion from the first and throughout, without halt or de-























只中」にいるかのように市民の怒号で満ちている。“. . . from the side avenue
below, the street filled with perhaps a hundred figures, prentices and
courtiers, intermingled in a stabbing and striking snarl, their shouts and
oaths sounding amidst a Babel clamor of hooting and screaming from the
excited concourse on the footways”（92）乞食と強盗が一人の人間に具現し
た国王ヘンリー 3世の関心はいかにして臣民から富を吸い上げるかというこ
とであり“beggar and robber in one, the main thought of whose weak and
base reign was how to drain by a million mean sluices the wealth of his
subjects”（83），ロンドンは王の強奪の主たる対象とされる“London［. . .］
was the prime object of the king’s extortions”（85−86）。臣下の多くが外国
人であり，妻のエレノア（Eleanor）も濫費家で，時のローマ教皇であるイン
６８ 予言する真鍮の頭部
ノケンティウス 4世（Innocent the Fourth）さえもが，イギリスの聖職禄の
空きをイタリア人の浪費家の僧侶で満たし，十分の一税の形で金をひそかに抜
き取っているありさまである。ヘンリーは国民の富を枯れぬ井戸と呼び，そこ
に自由にバケツを入れて金を汲み上げている。“An inexhaustible well of



























『サー・ガーウェインと緑の騎士』（Sir Gawain and the Green Knight）の騎
士の首にも見られるように，予言する頭部は中世ヨーロッパのロマンスにおい
て繰り返し現れるモチーフであった。マームズベリーのウィリアムの記述を元
にした 1245年の詩 Images du Monde の中では，詩人であり魔術師という評
判もあったウェルギリウス（Virgil）が作ったとされる人工の頭部に，時の教
皇が相談するという内容が描かれており，この頭部は真鍮製であるという記述
が加わって Renart Contrefait（1319）に再登場する。ジョン・ガウア （ーJohn
Gower）は『恋人の告白』（Confessio Amantis, c.1390）の第 4巻において，
オックスフォードの学者であり後の総長となるロバート・グローステスト
（Robert Grosseteste）が，未来を予言する真鍮の首を作ろうとしたが失敗に
終わった旨を語っている（Sawday 194）。中世ドイツのロマンス Valentin und
Namelos では，互いに血がつながっていることを知らない Valentin と
Namelos の 2人の兄弟が，真鍮の首が置かれている真鍮でできた城を発見し，
この首によって互いの血縁の真実を知るという物語が語られている（この劇は













（The Journal of the Prague Year）では，ペストの恐怖におびえるロンドン
でベイコンの真鍮の頭部が，街中の到るところで見られたという記述が出てく
る。アメリカ文学においては，ホーソーン（Nathaniel Hawthorne）の「美









































ばイスラム的な要素に対する反感を口にする。“As for Greek and Arabie and
the tongue of Mahound, faugh! Fie upon such trash, I say!”（129）ベイコ
ン自身は，かつて“Art is the only magic”（129）と発話する装置を作り，
ロバート・グローステストらを喜ばせたが，それを快く思わないものたちによ
って投獄されたことがあった。“but, bruited around, my envious foes heard





















（Robert Greene）の『ベイコンとバンゲイ』（The Honourable History of Friar



















ため」“Science is for man’s advantage”（103）にあるという信念のもと，自
らの知識を役立てようとする。彼は「どのような現象も自然の原因に帰して考
















るためのものである。“And I will strengthen England by my skill,/ That if
ten Casars liv’d and reign’d in Rome,/ With all the legions Europe doth









Bacon might boast more than a man might boast!
But now the braves of Bacon have an end,
Europe’s conceit of Bacon hath an end,
His seven years’ practice fortieth to ill end─ （Greene 73）
The long, patient, fervid labors of a year ; the thought, the hope,
the dream, the patriot’s zeal whose soul was woven into the work like
solemn music ; the victorious result already on the operant verge of
victory ; the whole superb conspiracy for justice rising robed and
crowned, and reaching out its hands in blessing on the nation［. . .］.
Rage on, king, whose scepter is a wand of bane to England, thy law-












I find by deep prescience of mine art,
Which once I temper’d in my secret cell,
That here where Brute did build his Troynovant,
From forth the royal garden of a king
Shall flourish out so rich and fair a bud,
Whose brightness shall deface proud Phoebus’ flower,





“What power studs England with so many free cities and bor-
oughs? Lord earl, they were not built by peers and prelates. Lord earl,
the men I speak of hold not by tenure of the villain, nor wear the col-
lar of the slave. Rich and strong with trade and labor, and freemen
all, why stand they unrepresented in the politics of England?［. . .］
Summon the burgesses to Parliament. Give them equal place with
peers and prelates in the councils of the realm. So, with something


























my doctrine that churchmen should not meddle in matters of state. There









のなのだ。“Men are a base mixture, for flesh and soul agree not. But wise
and great is the soul. Provide, then, to build the perfect realm by peopling
the earth with souls.”（153）またいずれ朽ちる肉体にではなく，真鍮製の身
体に魂が宿った場合は「純粋な魂」とされる。“’t would be then［if joined to
a body of brass］the pure soul.”（153）人間はアンドロイドの中に奉られた
魂に指図を受けることで，魂が地上に降りてきてあらゆる物事を達成できるよ
うな状態に到達できるのだ。“you, a man, instructed by a soul shrined in an
android, can then accomplish the conditions which will render it possible
for souls to descend to earth and achieve all things”（153）
テクストにおけるマラテスティと真鍮の頭部との類似性は，彼こそが，この
理想的な王国の王であることを暗示している。“In remembrance of Malat-
esti, who had first suggested its formation, Bacon had moulded the face
into a counterpart of the Italian’s terrible and demoniac beauty, and the
flowing locks of metal, which covered the head and fell to the shoulders,
were no less an imitation of the curling coal-black tresses of Malatesti.”
（158）マラテスティ本人の雰囲気もしばしば王を連想させるものである。“its
























した後，奴隷廃止をテーマとした小説 Harrington : A Story of True Love
（1860）などを書く傍ら，同じ頃からウォルト・ホイットマンの知遇を得るよ
うになる。1866年には『草の葉』（Leaves of Grass）の第 2版が不道徳だと
判断した内務大臣ハーラン（James Harlan）によって官吏の職を解かれたウ
ォルトを擁護するために，初のホイットマン論とも言うべき The Good Gray













To understand Greece, study the Iliad and Odyssey ; study
Leaves of Glass to understand America. Her Democracy is there.
Would you have a text-book of Democracy? The writings of Jefferson
are good : De Tocqueville is better ; but the great poet always con-
tains historian and philosopher──and to know the comprehending
spirit of this country, you shall question these insulted pages. Yet this
vast and patriotic celebration and presentation of all that is our own,
is but a part of this tremendous volume. Here in addition is thrown in
poetic form, a philosophy of life, rich, subtle, composite, ample, ade-
quate to these great shores. Here are presented superb types of mod-
els of manly and womanly character for the future of this country,
athletic, large, naive, free, dauntless, haughty, loving, nobly carnal,
nobly spiritual, equal in body and soul, acceptive and tolerant as Na-
ture, generous, cosmopolitan, above all, religious. Here are erected
standards, drawn from the circumstances of our case, by which not
merely our literature but all our performance, our politics, art, behav-
ior, love, conversation, dress, society, every thing belonging to our
























る「才能と情熱にあふれる若者」“a young man of genius and enthusiasm”
がこの本を隅々まで読み，その説を熱狂的に支持している旨を記した。この若
者こそがオコナーであり，彼はディーリアの説に接して以降，生涯このベイコ











































が語る“Let statecraft, then, find that the law which rules must be made
by Englishmen ; not by English lords and priests for the people, but by
the English people for the people. Poorly will they defend the law made




























置かれている間に，より直接的なメッセージを伝える The Good Gray Poet
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